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являются эффективность и сбалансированность деятельности всех секторов 
экономики, а также повышение реальных доходов населения и предприятий. 
В целом, банковский сектор показывает невысокие показатели эффек-
тивности, и обобщенно динамику развития сектора можно охарактеризо-
вать как сдержанный рост. 
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Резюме – В научной работе отражен анализ возможных потерь для 
мировой экономики, основные проблемы развития экономики, также ос-
новные меры, которые следует принять для минимизации последствий 
кризиса, который возник в результате пандемии и меры, которые должно 
принять правительство стран для уменьшения ущерба при повторении 
ситуации в дальнейшем. 
Summary – This study contains an analysis of possible losses to the world 
economy, the main development problems of the economy, also the main 
measures to be taken to minimize the effects of the pandemic crisis and action, 
which national governments should accept in order to reduce the damage if the 
situation repeats in the future. 
Введение. Коронавирус COVID-19 дестабилизировал мировую эко-
номику и нарушил жизнь миллиардов людей. В настоящее время на плане-
те очень серьёзное внимание уделяется не только проблеме предотвраще-
ния распространения COVID-19 и борьбы с ним, но и мерам скорейшего 
преодоления последствий пандемии для мировой экономики. 
Основная часть. Объемы мировой торговли упали на 3 % в первом 
квартале 2020 года. По оценкам, во втором квартале ожидается снижение 
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на 27 % по сравнению с предыдущим кварталом. Цены на сырьевые това-
ры упали на рекордные 20 % из-за резкого падения цен на нефть [1].   
Больше всего пострадали энергетический и сырьевой секторы эконо-
мики, большой ущерб нанесен авиакомпаниям, а также автомобильной 
промышленности. Падение цен на топливо в апреле составило 33,2 %, а 
цены на минералы, руды, металлы, продукты питания и сельскохозяй-
ственное сырье упали менее чем на 4 %. Введены ограничения как в про-
изводственной сфере, так и в сфере услуг: приостановлены заводы, закры-
ты заведения общепита, введены жесткие меры для предприятий торговли, 
что повлекло за собой снижение темпов экономического роста в общем и 
падению оборотов мировой торговли в частности (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Объем мировой торговли (в % к предыдущему году) 
Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
 
Такая обстановка приводит к снижению спроса как на продоволь-
ственные, так и непродовольственные товары. Как показывает опыт мно-
гих стран, угроза ограничительных мер первоначально провоцирует ажио-
тажный спрос, а затем его снижение. 
Введённые ограничения по передвижению людей снизили потреб-
ность в нефти и нефтепродуктах, что повлекло за собой снижение цен на 
них. В мартовском отчете Международное энергетическое агентство спро-
гнозировало сокращение спроса на нефть в 2020 году в среднем на 90 тыс. 
баррелей в сутки. По оценке данного агентства, спрос на нефть в феврале 
снизился на 4,6 млн баррелей в сутки в сравнении с аналогичным месяцем 
прошлого года. 11 марта США объявили о запрете на въезд из Евросоюза, 
что вместе с объявлением пандемии привело к торможению котировок. 
Стоимость майского фьючерса на нефть сорта Brent, после падения цен в 
марте - апреле, снова вернулась на отметку 33 доллара за баррель, но пока 
на неё не высокий спрос, поэтому происходит затоваривание хранилищ [3]. 
Одним из важнейших макроэкономических показателей стран являет-
ся валовый внутренний продукт (ВВП). Из-за пандемии в большинстве 





Рисунок 2 – Прогноз изменения ВВП крупнейших экономик мира в 2020 году 
Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
 
Объём ВВП в Беларуси за 1 квартал 2020 года в текущих ценах соста-
вил 30,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7 % к уровню 1 квар-
тала 2019 года. Индекс-дефлятор ВВП в 1 квартале 2020-го по отношению 
к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,3 %. 
Согласно прогнозам МВФ, глобальная экономика к концу этого года 
снизится на 3 %, а в следующем году, если и продемонстрирует рост, то 
совсем незначительный. По оценке МВФ, если карантины в мире будут 
продлены и после 2 квартала 2020 года, а коронавирус возвратится (даже с 
более легкой эпидемией) в 2021 году, то общий экономический удар ока-
жется в два раза сильнее. Эксперты фонда считают, что кризис с Covid-19 
приведет к продолжительным последствия и большим потерям для миро-
вой экономики [4]. 
Кризис, возникший в результате пандемии, усугубил неравенство в 
доходах между странами и внутри стран. Также наблюдается отток капи-
тала, обесценивание национальной валюты развивающихся стран из-за 
кризиса. Имеет место затруднение экспорта в результате закрытия границ, 
выросли затраты на обслуживание внешнего долга и импорт, вследствие 
чего валютные резервы быстро истощаются.  
У стран появляется соблазн принять политику внешней либерализа-
ции и фискальной «сдержанности» в целях повышения конкурентоспособ-
ности, что в дальнейшем ведет к ослаблению внутренней экономики за 
счет сокращения доли рабочей силы, снижение темпов развития новых ра-
бочих мест, снижения приверженности к государственным инвестициям. 
Все это оставляет только два пути развития: содействие экспорту нефти, а 
также массовое накопление долгов. В итоге это не создает стабильности и 
устойчивости, к чему стремятся страны. 
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Первая главная мера, которую правительство должно предпринять –
обеспечение занятости и поддержание уровня доходов населения, сохра-
нение товарных, сырьевых и энергетических цепочек, а также поддержка 
малого и среднего бизнеса. При столкновении с глобальной проблемой, 
которая затрагивает все страны мира, нужны четкие, скоординированные 
действия со стороны всех государств, чтобы решить ее. Без международ-
ного сотрудничества решить проблему будет намного сложнее. 
Государству не следует экономить на научных, технологических и 
инновационных ресурсах. Должно поступать больше инвестиций в НИОКР 
в рамках мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановительных 
мер, а также страны должны не забывать и про здравоохранение, закупать 
медицинские товары первой необходимости, как например, аппараты ИВЛ. 
Достаточное финансирование данных отраслей имеет большое значение 
для способности национальных инновационных систем поддерживать 
устойчивое развитие.  
Заключение. Пандемия COVID-19 отрицательным образом сказыва-
ется на мировой экономике. Это наблюдается в различных сферах деятель-
ности, в падении ВВП ведущих стран, в снижении доходов населения, гос-
ударственных расходов и долга стран. Из-за пандемии больше всего по-
страдают энергетический сектор, сырьевой сектор, авиакомпании, 
автомобильная промышленность. Страны должны скооперироваться для 
решения возникшей проблемы и в дальнейшем наладить сотрудничество 
для быстрого реагирования на подобные ситуации в будущем. Также госу-
дарства должно больше инвестировать в медицинские инновации и здра-
воохранение. 
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